







































































































1899（　32） 499 2，580 1，321P259
1900（　33）493 2，592 L313P279









































商　業 16 14 30 6．2 33 63 llO．0
工　業 5 7 12 2．5 55 67 180．3
雑　業 26 5 31 6．4 79 llO 254．8

































































































































































































































































































































































































































鳥　取　県 　％T7．9 　％V3．9 　％P5．6 　％P0．8 　％W．4 　％W．0 　％U．4
???
鳥　取　市 4．5 7．2 31ユ 29．0 27．2 30．515．5 9．4
岩　美　郡 55．0 81．6 11．4 7．9 4．1 5．8 14．6 1．1
八　頭　郡 68．5 84．0 1L5 6．1 6．1 4．9 4．3 0．81
気　高　郡 63．4 77．612．3 10．8 4．8 6．5 4．9 0．88
東　伯　郡 64．0 75．215．3 12．5 7．1 6．2 4．9 1．6
西　伯　郡 56．0 69．716．1 12．410．9 9．8 52 2．0
日　野　郡 63．3 84．619．9 0．40 4．8 6．7 4．0 1．3















鳥　取　県 　　石1，739 　　石L920 　　石1，834 　　石2，053 　　石2，235
鳥　取　市 2，265 2，264 2，279 2，186 2，437
米　子　市 一 一 一 2，525 2，400
岩　美　郡 1，793 1，895 1，849 2，0322，185
八　頭　郡 1，643 1，814 1，835 2，0672，213
気　高　郡 1，693 1，793 1，5871，978 2，237
東　伯　郡 L875 2，113 1，947 2ユ60 2，362
西　伯　郡 1，778 1，978 1，8972，059 2，271































































?? ?? ??? ?? ?? ?? ?｝ 　戸Q87
???
　戸S83
? 238 82 18 2 一 1 一 341 142 483
宅　地 337 6 1 　 一 一 一 344 139 483
山　林 111 42 78 24 19 8 1 283 200 483
原　野 207 59 55 2 一 『 一 323 160 483














2，000～3，000 9．2．4　～　13．8．6 1 0．21 0．25
1，000～2，000 4．6．2　～　　9．2．4 9 1．9 2．2
500～1，000 2．3．1　～　　4．6．2 48 9．9 1L9
300～　500 L3，9　～　　2．3．1 52 10．8 12．8
100～　300 4．6　～　　1．3．9 108 22．4 26．7
～　100 ～　　　4．6 186 38．5 45．9
合　　　　　　　　計 405 83．9 100．0







































自作兼小作 121 42 2 165
小　　　作 71 34 7 112











































麦類 17．9，8．2．6 137．5．2．0 694．95．00．97 0．60
豆　　類 一 一 2，794．99．13．9 2．4
大豆 27．7，6．14 220．7．8．0 2，207．80．03．1 1．9
果　　物 一 一 1，762．21．02．5 1．5
疏　　菜 一 一 2，032．42．02．8 ！．8
?????????????????????
大根 7．8．9．13 　貫Q4，110 723．30．0LO 0．63
大葉 18．1．24 5，931 177．93．00．25 0．15
茄子 9．3．3 2，910 203．70．00．28 0．18
工芸作物 llユ1．9．19 一 1332．65．41．9 1．2
大麻 4。9．6．26 957 478．50．0 0．670．42
単葉 5．8．3．0 8，241 74L69．01．0 0．65





家　畜　物 一 一 17，838．27．3 15．5
林　産　物 一 一 15，638．29．6 13．6
農　産　雑 一 一 8，196．6LO 7．1



































































数　　量 金　　額 数　　量 比　　率
玄　　　　米 　石P，667 円．銭．厘P8．33．7 　石P，350 円．銭．厘P4．85．0
屑　　　　米 　石O，029 24．7 　石O，029 24．7
稲　　　　藁 　貫P00 2．00．0 　貫P00 2．00．0
??????????
大　　　　豆 　石O，040 40．0 　石O，040 40．0
大　豆　穀 　貫P0 10．0 　貫P0 10．0
合　　　　計 ｝ 21．08．4 一 17．59．7
公　　　費 一 2．41．0
小　作　料 　石O，900 9．90．0
種子（稲） 　石O，140 84．O 　石O，140 84．0







耕　牛　費 一 1．03．2 一 1．03．2
器具費其他 一 69．7 一 69．7
合　　　　計 『 7．89．7 一 15．38．7
















































































5　分　未　満 227 51．8 5　坪　以　上 49 10．1
5分以上1位未満 105 24．0 10坪　以　上 97 20．1
1位以上2位未満 73 16．7 20　坪　以　上 159 32．9
2位以上3位未満 30 6．8 30　坪　以　上 123 25．5
3位以上5位未満 20 4．6 40坪　以　上 38 7．9
5位以上10位未満 14 3．2 50　坪　以　上 12 2．5
10位以上15位未満 1 0．23 60坪　以　上 2 0．41
15位以上20位未満 1 0．23 合　　　　計 483 100．0




















各種証券 290．00．O 60．0 11．3 8．70．0 1．8 ．3
銀行株券 2β40，00．0 484．5 90．9 2ユ0，00．0 坦3．5 8．2
銀行貯金 1，337．71．7 2，77．0 52．0 一 一 ｝
郵便貯金 837．22．2 1，733 32．5 一 一
貸　　　金 27，000．00．0 55．90．1 10．48．5 一 一 一
講掛行金 14，293．87．0 29．59．45，55．1 ｝ 一 一



























村内入より 11，000．00．0 22．77．4 4，27．2
村内外より 38，500．00．0 79．71．0 ！4．95．！
郡外人より 5，500．00．0 11．38．7 2．13．6
講　戻　金 32，832．35．0 67．97．6 12．75．0
































飲食費 76，685．21．067．7 158．77．9 29．78．1
家屋費 3，981．46．0 3．5 8．24．3 1．54．6
器具費 2，349．06．0 2．1 4．86．3 91．2
消耗品費 1L180．82．09．9 23．14．9 4，342
諸雑費 9，877．61．6 8．7 20．45．1 3．83．6





















価　　額 構成比 1戸あたり 1人あたり
穀　　　　類
　円．銭．厘
S9，015．87．4 　％U3．9 円．銭厘P0L48．2 円．銭．厘P9，03．5
豆　　　　類 839．48．6 1．1 1．73．8 32．6
疏　菜　類 2，741．98．5 3．6 5．67．7 1．06．5
果　　　　物 1，282．60．0 1．ア 2，65．5 49．8
魚介其他肉類 5，179．02．0 6．7 lL84．1 2．01．1
飲　　　　料 4，894．42．0 6．4 10．13．3 ！．90．1
雑　　　　品 12，73L82．5 ！6．6 26．36．0 4．94．4
































儒　米 509．6．0．06，108．72．0 1．0．5．5 12，64．7 1．9．8 2．37．3
屑　米 106．7．7．5 907．58．8 2．2．1 L87，9 4．1 35．2
大　麦 50．0．0．0 250．00．0 1．0．4 5L8 L9 9．7
小　麦 2，2．9．0 17．17．5 5 3．6 0．0 0．7
粟 20．3．7，0 162．96．0 4．2 33．7 8 6．3
稗 1．7．0 78．2 0．0 2 0．0 0．0
?
2．2．0 L43．0 0．0 3 0．0 0．0
蕎　麦 13．3．9．0 87．03．5 2．8 18．0 5 3．4

















数　　量 価　　額 数　　量 価　　額
　（貫）C　　魚 L350 円．銭厘k381．91．02，795 円餓．厘Q．86．1 0，524
円．　．厘
T3．7
川　　魚　’） 49 88．00．0 0，101 18．2 0，O19 3．4
乾　　魚　‘） 1，051 1，054．71．0 2，176 2，183 0，408 4LO
塩　　魚　弔 L960 L961．14．04，058 4．06．0 0，761 76．2
鰹　　節（） 25．4 l13．23．0，053 23．4 0，010 4．4
肉　　類（） 225 336．15．0 0，466 69β 0，087 13．1
卵　　類 12，194 243．88．025．2 50．5 4．7 9．5
清　　酒石 112，1854，263．03．00，230 8．82．6 0，044 1．65．6
焼　　酎石 210 12．60．0 0，435 2．6 0，082 5
ビ＿ル（） 189 45．90．0 0．39 9．5 0．07 L8
其他飲料 一 572．89．0 一 1ユ8．6 ｝ 222
菓　　子 一 499．52．0 一 1．03．4 一 19．4
砂　　糖 1，894 352．23．0 3．9 72．9 0．74 13．7
食　　塩 11β18 339．54．023．4 70．3 4．40 13．2
　一｡　　噌　‘ 6，918 2，767．20．018．5 5．72．9 3．5 1．07．5醤　　油石） 346．155，192．25．00，71710．75．0 0，134 2．OL6
酢　　（石） 5．37 107．40．0 0，011 22．20，002 4．2
酷　　酸（） 130 39．00．0 G．27 8．1 Q．05 L5
豆　　腐丁 23，156 361．53．547．9 74．9 9．0 14．0
揚豆腐 2，978 16．39．0 6．2 3．4 1．2 6
碕　　蕩（丁 6β16 73．23．0 13．1 15．2 2．5 2．8
罐詰類（ 236 53，45．0 0．49 11．1 0．09 2．1
乾物類 一 459ユ9．0 一 95．1 一 17．8
煎茶類（斤） 334 344，00．0 0．69 71．2 0．13 13．4
番　　茶（斤） 4，285 342、8Q．0 8．9 7LO ！．7 13．3
甘　　茶　下 5 75．0 0．Ol 0．2 0．00 0．0
　坐ｱ　　瓢 35 50，21．5 0．07 10．4 0．O！ 02．0酒　　粕 一 103．79．0 一 2！．5 一 4．0
刻煙草（一） 202 1，615．05．50．42 3．34．4 0．08 62．7












































和服類 一 1，950．72．5 0．0 4．03．9 一 75．8
ネール 一 263．67．0 一 0．54．6 一 10．2
　　　　（着）洋　　服 7 47．10．0 0．01 0．09．8 0．00 L8
　　　　（枚）インバネス 39 313．90．0 0．08 0．65．0 0．02 12．2
　　　　（枚）コ　一　ト
37 252．30．0 0．08 0．52．2 0．Ol 9．8
　　　　（枚）シ　ヤ　ツ 429 220．04．0 0．89 0．45．6 0．17 8．5
　　　　（足）ズボン下 214 159．83．O 0．44 0．33．1 0．08 6．2
　　　　（枚）メリヤス類
11 12．00．0 0．02 0．02．4 0．00 0．5
　　　　（足）足袋・靴下 356 68．67．0 0．73 0．14．2 0．14 2．7
　　　　（枚）手　　拭
4，473 263．17．09．3 0．54．5 1．7 10．2
服　　飾 『 14．30．0 一 0．03．0 ｝ 0．5
小間物 一 271．56．0 『 0．56．2 一 10．5
???（?）?
242，780705，43．0879．5 1．46．1 94．3 27．4
　　　　（匁）真　　綿
2，000 50．00．0 4．1 0．10．4 0．78 1．9
蚊帳其他
Q具等 『 169．50．0 一 0．35．1 一 6．6　　　　（個）帽　　子 196 128．22．0 0．41 0．26．5 0．08 5．0
???（?）?
527 152．41．0 1．1 0．31．6 0．20 5．9
　　　　（本）洋　　傘
111 139．81．0 0．23 0．28．9 0．04 5．4
　　　　（枚）簑　　類 L658248．70．0 3．4 0．51．5 0．64 9．7
　　　　（個）笠　　類 L435 97．63．0 3．Q 0．20．2 0．56 3．8
???（?）?
14 42．75．0 0．03 0．08．9 0．Ol L7
　　　　（足）木履下駄
2，375 226．65．04．9 0．46．9 0．92 8．8
草　　履（足） 34，526345，26．07L5 0．71．5 13．4 13．4
　　　　（足）草　　鮭














?@濃　紙 1 8．50．0 0．00 1．8
普　通　紙 115 230，00』 0．24 47．6
　　　　　（貫）
d（割木） 118，347 1，775．20．5 245．0 3．67．5
薪（枝木） 643，987 6，439．87．0 1，333．313．33．3
炭（白炭） 450 22．50．0 0．93 4．7
炭（黒炭） 5，436 244．62．0 11．3 50．6
　　　　　（石）
ﾎ　　　油 51．70 1，156，17．0 0，107 2．39．4
種　　　油 1．92 94．89．0 4 19．6
其他油類 2．39 95．60．0 5 19．7
　　　　　（匁）
X　　　燭 85，710 165．65．0 177．5 34．3
　　　　　（箱）
}　　ッ　チ 4，345 108，62．5 9．0 22．5
　　　　　（貫）
蛛@　　麻 670 335．00．0 L4 69．4
竹　　　皮 210 27．30．0 0．43 5．7
　　　　　（斤）
ﾜ　倍　子 222 66．60．0 0．46 13．8
　　　　　（匁）









個月費 　人Q48 1，278．00．0 5．15．3
42才 　人R7 370．00．0 ！0．00．0
忌明け 　人V1 142．00．0 2．00．0
61才 　人P6 160．00．0 10．00．0
88　才
　人R 30．00．0 10．00．0
誕　生 　人V1 426．00．0 6．00．0
帯直し 　人T0 150，00．0 3．00．0
出産費 　人V1 71．00．0 LOO．0
祭典費 　戸S83 1，449．00．0 3．00．0
仏事費 48 656．00．0 13．66．6
死　亡 　人S0 600．00．0 15．00．0













































書　籍　費 l13．！4．0 一 23．4
教　育　費 604．00．0郡外留学生@11 L25．1i54．90．9）
通　信　費 326．35．0 一 67．6




旅　行　費 1，901．OLO 一 3．93．6
諸興行費 124．00．0 34 25．7
荒神神楽 107．00．0 4 22．2
祭　　文 1．00．0 15 ．2
芝　　居 15．00．0 3 3．1
大々神楽 3．00．0 2 ．6
影　　絵 3．00．0 10 ．6
治　療　費 2，995．23．6 『 6．20．1
保　険　費 168．00．0 11 　34．8i15．27．3）
理　髪　料 173．66．0 一 36．0
註1）第1表と同一書より作成．
　2）1戸あたり（）内は，1件あたり平均．
　3）祭文は原史料に左衛門とあったもの．
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大正初期の中国山地農村における農村民の生活事：情　399
ル，缶詰，巻煙草などに，近代加工製品の普及しはじめている様子を窺い知
ることができる。
　第二は衣生活である。いずれの場合にも日常着はなお伝統的なものである
が，変化はあらわれてきている。洋服，インバネス，コートが入っており，
衣類以外の品として，帽子，靴，洋傘などが入っており，このようなものを
着用・使用するにいたっている。なお，自転車はゼロで（89ページ），時計に
ついては記載がない。
　第三に住生活である。「明治の初年頃迄は住宅及納屋等概ね草葺にして，
下位は勿論上中位にありても客間を除くの外は概ね薦敷なりしも，現今新築
するものにありては二三其他漸次高尚に趨きつNあり」（65ページ）としてい
る。
　ここ石見村においても資本主義的商品経済が浸透しつつあることをみるこ
とができるであろうが，この状況について「村上」は，「二村は郡の西南隅に
僻在し中国山脈を介し岡山県備中に接する高地の一部落にして山川秀麗気候
清涼なりと錐も比較的交通運搬の便に乏しく邪教俵智の徒出入多からず．従
て誘惑の難を免れ住民一般能く二業に勤め質実二二にして親子新戚故旧隣人
に接する情義に厚く偶々無智無頼の徒失態を演ずる事有りと難も斯の如き者
は極めて少く実に暁天の星とも言ふべし、さりながら風土交通の三二は延ひ
て文化の度に大関係を及ぼすが故に地方人文の発達遅々たるものあると共に
従来の二二にして蝉脱せさるもの勘なからず．殊に窃盗賭博詐欺収財犯等を
出すに至りては誠に遺憾とする所なり」（39ページ），「本村民は古来醇厚質朴
の美風ありしが順次軽薄となり，尚交通機関の発達と倶に奢修贅弱に遮るX
感あり痛嘆に堪へさる所なり」（159ページ），「一般に質素実直にして勤労を
好み隣保相助け喜憂相共にするの美風ありと錐近来社会一般の風潮につれ動
もすれば此美風を減殺せんとするの傾向を生じ，中流以下の者は分度を越え
て二二に流れ勤労は変して徒手以て利を得んとする者相生し，従って財産上
の記念に寵し，延ひては村治上に及び実に危険なる過渡時代にあるものX如
一141一
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し……」　（32ページ）などと記している。
　このように変化しつつあるが，以上のように，この中国山地農村である石
見村は，村民の就業機会ということにおいて，山陽の地西高月村がさまざま
な諸雇をもふくめた多様であったのと比較して乏しく，もっぱら農業に依存
していた。この農業の基盤である耕地の所有状況においても，西高月村には
一方に50町歩地主を輩出していたが，石見村では最大でも10町歩台にとどま
り，大地主は生み出されていない。このような土地所有における大きな分解
がみられるとともに，銀行からの借入をもともないながら有価証券投資が積
極的にすすめられていたことが想定できた西高月村とは異なり，ここ石見村
ではそれは進展していなかったようである。このように，両者には大きな差
異がみられるのである。
　消費面においては複雑で，両者の比較は容易ではない。米の消費量では石
見村の方が大きく，また，鳥獣肉，魚の消費額も石見村の方が大きい。アル
コールもそうである。輸送費用をもふくめた単価の問題があり，また，階層
構成における格差の大きい西高月村の場合は，下層における消費の小ささを
反映するという事情も考えられる。しかし，砂糖などにおいて石見村は山陽
の地岡山県の西高月村に及ばない。また煙草もそうで，とくに巻煙草におい
て著しい。新聞雑誌書籍代，通信費もそうである。このようななかに，両三
の産業革命の展開にともなう対応の差異をみることができるであろう。
附記
　本稿は1987年度文部省科学研究費補助金による研究（「日本産業革命期に
おける地域民衆生活の変容一東京近郊農村と山陰農村の比較検討一」）の研
究成果の一部である。
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